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で，回転数を 6000  min - 1 に設定して実験を行っている．供試羽根車は後向羽
根を有する開放型羽根車であり，短羽根 7 枚，長羽根 7 枚の計 14 枚で構成
されている．また，ディフューザには平行流路の羽根なしディフューザと，
15 枚のくさび形案内羽根を設置した羽根付ディフューザを採用している．  
第三章では，圧縮機に発生する旋回失速の構造解明を行うために著者自身
で開発した LES と RANS の Hybr id コードである DES コードについての理
論，解析に用いた格子および渦の可視化手法について示している．本研究で
は，連続方程式， 3 次元圧縮性 Navier-Stokes 方程式，エネルギ保存の式を
支配方程式とし，対流項の評価には MUSCL 法により 3 次精度まで高次精度
化した FDS を用い，粘性項は Gauss の定理に基づく 2 次精度中心差分によ
り評価している．時間積分には MFGS 陰解法，乱流モデルには LES/RANS
ハイブリッド手法である SSTk-モデルを基にした DES を採用している．本























































よって，本論文は博士 (工学 )の学位論文として価値あるものと認める．  
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